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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A könyvtár főigazgató-helyettese, dr. Domsa Károlyné, 2006. október 31. napjával 
nyugdíjba vonult, az MTA elnöke 2006. május 1-jei hatállyal Náray-Szabó Gábor aka-
démikust nevezte ki főigazgatónak.  
A Lukács Archívum és Könyvtár a közgyűlés döntése értelmében 2006. július 1-jei 
hatállyal visszakerült az MTA Filozófiai Kutató Intézetéhez. 
Az év folyamán felerősödött az a törekvés, hogy kiegészítsük a könyvtár hagyomá-
nyos szolgáltató tevékenységét, és betöltsük egy különleges kulturális központ szerepét 
is. Ebben a szellemben indítottuk el a Gondolatok a könyvtárban rendezvénysorozatot 
Hegedűs Endre zongorakoncertjével. A nyilvánosság előtt mutattuk be a Kőrösi Csoma 
Sándor hagyatékának szentelt honlapot, befejeződött első életrajzírója, Duka Tivadar 
hagyatékának feldolgozása is. Csalai Kégl Miklós, a Kégl-könyvtár alapítójának rokona 
jelentős adományával segítette a gyűjtemény megőrzését és fejlesztését. Megjelentettük 
a Goldziher Emlékkonferencia anyagát. A Kézirattárban számos hagyaték feldolgozása 
folyik, ezek közül kiemelkedik a költő Szabó Lőrincé. Nemzetközi kapcsolatainkat fo-
lyamatosan bővítjük, vendégül láttuk a Koreai Köztársaság nagykövetét, Csingiz 
Ajtmatov világhírű író a Kézirattárban tett látogatást. 
Költségvetésünk jelentős csökkenése miatt a folyóiratok rendelésállománya 532-ről 
452 címre esett vissza. Az év folyamán kapott jelentős mértékű kiegészítő támogatás 
lehetővé tette a csere fenntartását, amelynek révén számos könyvhöz és folyóiratcímeink 
kétharmadához jutottunk hozzá. Tovább szűkült a könyvvásárlásra fordítható keret, az 
állomány gyarapításában jelentős szerepet játszott a nemzetközi kiadványcsere. A 3.623 
beérkezett könyvtárközi kölcsönzési kérés 92 %-át teljesítettük. A hiány enyhítése érde-
kében kísérleti időszakra átvállaltuk az olvasóktól a könyvtárközi kölcsönzési díj felét, 
az akció iránt nagy érdeklődést tapasztaltunk. 
A könyvtár 7.272 beiratkozott olvasója 48.735 alkalommal használta a könyvtár 
törzs- és különgyűjteményeit, helyben olvastak összesen 160.482 db. dokumentumot. 
Minden egyetemi oktató előtt megnyitottuk a kölcsönzés lehetőségét. Távhasználati 
eszközök igénybevételével 5.913 alkalommal éltek olvasóink. Honlapunkat és az on-line 
katalógust összesen 116.568 alkalommal látogatták. A kölcsönzött dokumentumok szá-
ma összesen 216.790 db volt. 
Tovább bővítettük az elektronikus formában elérhető folyóiratok állományát, ebből 
jelentős hányadot tesznek ki az országos licencek alapján elérhető adatbázisok (EISz, 
EBSCO). A LION, PCI, LRC adatbázisok esetében megszűnt az OTKA-támogatás, ezért 
februártól ezek nem érhetők el. Kezdeményeztük az Akadémikus Bibliográfia összekap-
csolását a Köztestületi Publikációs Adattárral. 
Vásárlásra összesen 53,5 MFt-ot, cserére 69,3 MFt-ot fordítottunk, utóbbiból 31,3 
MFt a 2005. évben elmaradt csere pótlására kellett. A 2003. évi 554 MFt-ról 2006-ra 
509 MFt-ra csökkent a költségvetési támogatás, emellett a forint árfolyamának 
romlása és az infláció következtében tovább szűkültek anyagi lehetőségeink. 
Az évi gyarapodás összesen 9.706 egység, így a teljes állomány, amely könyvet, bekö-
tött folyóiratot, hangzó és képi dokumentumot, elektronikus információ-hordozót, kéz-
iratot, valamint mikrofilmet tartalmaz, összesen 2.242.293 könyvtári egység. 
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II. IGAZGATÁS, SZERVEZET, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
 
1. Szervezet 
Az MTA Könyvtár felügyeletét továbbra is Pléh Csaba főtitkárhelyettes látja 
el. Az MTA Könyvtári Bizottsága 2006-ban egy ülést tartott, amelyen a főigaz-
gatói pályázatot vitatták meg. A főigazgató 2006. május 1-től Náray-Szabó Gá-
bor akadémikus. Kiírtuk a pályázatot a főigazgató-helyettesi munkakörre, amely-
re két jelentkező volt. Az MTA elnöke 2007. január 1-i hatállyal dr. Téglási Ág-
nest nevezte ki főigazgató-helyettesnek. Távozott a tudományos titkár, státuszát 
nem töltöttük be. 
A Lukács Archívum és Könyvtár a közgyűlés döntése értelmében 2006. július 
1-i hatállyal visszakerült az MTA Filozófiai Kutató Intézetéhez. 
A Nemzetközi Csereszolgálat vezetője, dr. Domsa Károlyné nyugdíjba vonu-
lása miatt leköszönt, helyét 2006. július 1-től Simon Judit vette át. 
 
A könyvtár vezetői: 
Főigazgató: prof. Náray-Szabó Gábor (2006. május 1-től) 
Főigazgató-helyettes: dr. Domsa Károlyné (2006. június 30-ig. 2006. december  
   31-ig az állás nem volt betöltve) 
Gazdasági igazgató: Czeglédi Katalin 
 
A könyvtár szervezete: 
1. Főigazgatói Titkárság 
tudományos titkár: Prőhle Éva (2006. március 31-ig, azóta nincs betöltve) 
2. Szerzeményezési Osztály 
vezetője: dr. Murányi Lajos 
3. Nemzetközi Csereszolgálat 
vezetője: dr. Domsa Károlyné (2006. június 30-ig),  
Simon Judit (2006. július 1-től) 
4. Katalogizáló Osztály 
vezetője: Gáspárné Monostori Judit 
5. Olvasószolgálati Osztály 
vezetője: dr. Szabó Istvánné 
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6. Folyóirattár 
vezetője: dr. Büky Béláné 
7. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője: dr. Rozsondai Marianne 
8. Keleti Gyűjtemény 
vezetője: dr. Dévényi Kinga 
9. Akadémiai Levéltár 
vezetője: dr. Hay Diana 
10. Könyvtárgépesítés és Számítóközpont 
vezetője: Bánhegyi Zsolt 
11. Lukács Archívum és Könyvtár (2006. június 30-ig) 
vezetője: dr. Sziklai László 
12. Gazdasági Osztály 
vezetője: Czeglédi Katalin 
 
2. Létszám, bérezés, jutalmazás 
A munkajogi létszám 2006. január 1-én 132 fő volt, ebből 9 fő tartozott a 
Lukács Archívum és Könyvtárhoz. 8 fő lépett be az év során, 15-en távoztak, a 
létszám 2006. december 31-én 125 volt, míg a teljes munkaidőre vonatkoztatott, 
redukált létszám 106. Az állományi létszámból – mely nem tartalmazza az 1 fő 
fizetés nélküli szabadságon lévő, 2 fő GYED-en lévő, 1 fő felmentési idejét töltő, 
1 fő 30 napon túli betegállományban lévő és 3 fő 60 óra alatti foglalkoztatott lét-
számát – teljes munkaidőben foglalkoztatott 74, részmunkaidőben foglalkoztatott 
41, további jogviszony szerint foglalkoztatott 2 fő. 
A 2006. december 31-i állományi létszámból 1 fő az MTA rendes tagja, 9 fő 
kandidátus, illetve Ph. D. fokozattal rendelkezik.  
Foglalkoztatás Létszám (fő) Havi átlagbér* (Ft) 
Teljes munkaidő 76 fő 201.891 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak 28 fő 146.854 
További jogviszony szerint foglal-
koztatott 
1 fő 260.286 
* teljes munkaidőre átszámítva, az átlagbér számításánál figyelembevett tételek:  
   rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások. 
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Jutalom kifizetésre a tárgyévben nem került sor. Jubileumi jutalomban része-
sült 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, összesen 3.248.700 Ft értékben és 1 
fő részmunkaidőben foglalkoztatott 233.400 Ft értékben.  
 
3. Végzettség, szakképzettség 
 
A végzettség megoszlása (fő) 
Végzettség Teljes  
munkaidejű 
Részmunkaidejű Összesen 
Felsőfokú szakirányú 35 6 41 
Egyéb felsőfokú 14 8 22 
Egyéb felsőfokú + középfokú 
könyvtárosi szakképesítés 
1 0 1 
Középfokú szakirányú 6 2 8 
Alap- vagy középfokú  10 4 14 
Könyvtári munkakörben összesen 66 20 86 
Felsőfokú  2 3 5 
Középfokú  5 5 10 
Alsófokú  3 21 24 
Egyéb munkakörben összesen 10 29 39 
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III. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS, KIADVÁNYCSERE 
 
1. Könyvek 
Állománygyarapításra idén mindössze 11,5 millió Ft-ot tudtunk fordítani (a 
tavalyi 16,75 millióval szemben): 
- pályázati (ODR, NKA) támogatásból 4.042.526 + 1.200.000 = 5.242.526 
Ft-ot, 
- saját keretből 6.261.693 Ft-ot. 
Az ODR-keret még 2005-ről áthúzódó támogatás volt, ami – az ún. marad-
ványképzés miatt – csak szeptembertől lett hozzáférhető, és amivel 2006-ban 
kellett elszámolni. Az NKA pályázat meghívásos volt, és azoknak a kiemelt sze-
repkörű ODR-könyvtáraknak hirdették meg, amelyek 3900 könyvtári egységen 
felül szolgáltattak (ennek összesen öt könyvtár felelt meg). Az NKA 1.200.000 
forintos kerete 2006 szeptemberében érkezett meg, ezzel 2007 márciusában kell 
elszámolni (2110/0296). 
Az éves gyarapodás közelítő szinten maradása a cserének és az ajándé-
koknak (főleg a Keleti Gyűjteménybe érkezett könyvajándékok feldolgozásá-
nak) köszönhető: a gyarapodás 6.437 egység volt 49.568.345 Ft napló-értékben. 
Az év folyamán 88 kötet (80 mű) törlésére került sor 117.990 Ft értékben, az 
állomány tehát 6.349 egységgel gyarapodott. 
Cserében 2.263 kötet érkezett (35,2%) 16.508.599 Ft értékben, második he-
lyen áll a magyar és külföldi ajándék 992 + 1.163 = 2.155 kötettel (33,4%) 
16.614.454 Ft értékben, a harmadik a vétel, 1.809 kötet (28,1%) 15.693.032 Ft 
értékben. A köteles-példányok 210 kötetben (3,3%) 742.260 Ft értékben kerültek 
állományba. 
Vétel 
Az 1.425 megrendelést a standing order rendelések figyelembe vételével óva-
tosan adtuk fel mind külföldre, mind belföldre. Külföldről 378 címet rendeltünk 
(ebből 27 keleti tárgyú volt) 4,61 MFt értékben. (A Prosperonak 314, a 
Harrassowitznak 57, a Casalininek 6, a Minervának 1 megrendelést küldtünk.) 
Belföldi rendelésből 1.047-et indítottunk 2,6 MFt-ért, zömmel a Könyvtárellátó 
Kht-hoz, mivel az ODR-rendelésekre 30% kedvezményt adott. 
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A leltárnapló szerint külföldi könyvből 512 kötetet (8%) 11.690.385 Ft, ma-
gyar 1.034 kötetet (16, 1%) 3.338.447 Ft értékben szereztünk be: ez összesen 
1.546 kötet (24,1%) 15.028.832 Ft értékben. Ehhez jön még további magyar vé-
tel, Kiss Lajos akadémikus könyvtárának 2005-ben kifizetett, de egy részének 
csak 2006-ban naplózott anyaga: ez 263 kötet (4%) 664.200 Ft értékben. 
A hagyományos dokumentumok mellett 3 CD-ROM-ot (a CD-Jogtárat, az In-
ternet-kézikönyvet és egy német irodalmi lexikont), valamint egy hálózati segéd-
letet is előfizettünk (Magyar Életrajzi Kalauz). 
Csere 
A nemzetközi kiadványcsere továbbra is az állománygyarapítás jelentős for-
rása. A cserében kapott 2.704 kötetből 2.263 került állományba, 15.508.599 Ft 
értékben, 441 kötetet pedig kiajánlottunk 1.000.096 Ft értékben. Cserepartnere-
inktől 1.064 címet kértünk: 346-ot a vétellel egyenértékű cédulán, mintegy 4,25 
millió Ft értékben: zömét Washingtonból (165), a British Library-től (56), Ox-
fordból (35), a DFG-től (Bonn) (31), Seattle-ből (22), a Bibliotheque nationale-
tól (15), New Havenből (Yale) (11), Varsóból (6 ), Firenzéből (4) és Bécsből (1). 
718 címet kértünk listákról: Oroszországból (370), Szerbiából (98), az USA-ból 
(Pittsburg, Stanford – 67), Romániából (50), Németországból (Rostock, Weimar, 
Wolfenbüttel - 45), Ukrajnából (26), Ausztriából (23), Szlovéniából (16), az 
Egyesült Királyságból (15) és Szlovákiából (8). 
Ajándék 
Ebben az évben az ajándék majdnem duplája a tavalyinak (elsősorban a 
Keleti Gyűjteménytől havonta átvett 100-100 kötetnek köszönhetően), 2. 155 
kötet (16. 614.454 Ft értékben). Ez a gyarapodás 33, 4%-a. (A folyóirattár által 
előfizetett és nyilvántartott külföldi vételes sorozatok is ebbe a kategóriába tar-
toznak!) A jelentősebb könyvajándékokból a tiszteletpéldányként kapott kötetek 
és a saját műveiket, könyvtárukat önzetlenül átadó tudósok adományai (Hahn 
István örökösei, Illy József, Korvin Gábor stb.) említendők. 
Ajándék érkezett több akadémiai intézettől (pl. MTA Politikai Tudományok 
Intézete), kulturális intézménytől, az Oktatási Minisztériumtól, az Országos Szé-
chényi Könyvártól, magánszemélyektől stb. Néhány kiadó (az Akadémiai, a 
Napvilág) és egyesület (pl. az Örmény Kisebbség) minden megjelent kiadványát 
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megküldi. A könyvtár, különösen a Különgyűjtemények anyagából publikált do-
kumentumok közlési  engedélyének feltételéül szabjuk, hogy az adott könyvből 
2-3 példányt kapjon az MTAK. Ezek gyakran drága albumkötetek. 
Köteles példányok 
A magyar szak- és szépirodalom régebben elsősorban a hetente kiválasztott 
köteles-példányok révén gyarapodott. Az 1998-as kötelespéldány-rendelet életbe-
lépése óta a köteles-példányok száma radikálisan csökkent: 1998-ban még 2.880 
volt, 2006-ra már csak 210 volt a beérkezett tételek száma, ami a gyarapodás 3, 3 
%-a. 
Futószalag 
A könyvek leltározása, számozása és egyeztetése az előző évekhez hasonlóan 
történt. A címleíró osztály 7. 479 új könyvet 7.806 kötetben, 275 rászámozást 
345 kötetben, 5 „lieferung”-ot 37 kötetben és 32 CD-ROM-ot (45) egységet vett 
át: összesen 8.233 könyvtári egységet, míg a Keleti Gyűjtemény 1.880 kötetet 
(1643 művet), összesen 9.434 mű átadására került sor 10.113 kötetben.  
Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
2006-ban az előző évinél (815) több, összesen 1. 046 kötet talált gazdára: 
nagyrészt a hagyatékokból megmaradt duplumok. Ebben az évben is a személyes 
válogatás bizonyult a legeredményesebbnek. A legtöbb könyvet az ELTE BTK 
Szláv Filológia tanszéke (728), az Egyetemi Könyvtár (222), a Hopp Ferenc Mú-
zeum könyvtára (74), a Magyar Földrajzi Társaság (30), az ELTE Román tanszé-




Vásárlásra 2006-ban 39.778.641 Ft-ot költöttünk, ebből 2.708.363 Ft belföldi 
folyóiratok, 37.070.278 Ft külföldi folyóiratok vásárlását fedezte. A 37.070.278 
Ft-ból 9.123.000 Ft az előző évről áthozott hátralékot fedezte, így a 2007-es elő-
fizetésekre ténylegesen 27.947.278 Ft jutott. Ez azt eredményezte, hogy a 2006-
ra még külföldről rendelt 532 címből – első menetben – 142 címet nem rendel-
tünk meg. Az év végére kedvezőbbé vált anyagi helyzetnek megfelelően a 142 
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lemondani tervezett címből 62 címet megrendeltünk, 2007. január eleji kifizetés-
sel. Végső eredmény: 80 vételes folyóirat lemondását véglegesítettük 2007-től. 
Orientalisztikai gyűjteményünket, mint korábban is, csaknem 100% -ig érintetle-
nül hagytuk. Sajnos a végleg lemondott anyag értékes, profilba-vágó szakterüle-
teket és nem egyszer országosan unikumnak számító folyóiratokat is érintett. A 
magyar folyóiratokat nem érintette a csökkentés, legalábbis nem szignifikáns 
mértékben. 
A magyar folyóiratok megrendelése a 2-3 nagyobb kiadótól eltekintve elég 
sok kis kiadóval való kapcsolattartást, utánajárást igényel. Mindenesetre kurrens 
magyar folyóirat-anyagunk a közismert periodikák mellett elég sok ritkaságot, 
érdekességet tartalmaz. 
A reklamálások száma több mint 16 %-kal növekedett 2005-höz képest. Jól-
lehet a cserében érkező folyóiratok még több reklamálást tettek volna szükséges-
sé, a cserére fordítható források több éve tartó szűkülése korlátozta reklamálási 
lehetőségeinket. 
Csere és egyéb beszerzés 
A szűkös anyagi helyzet azt is eredményezte, hogy a cserekapcsolatok válto-
zása miatt a könyvtárnak már nem járó folyóiratok közül egyet sem tudtunk meg-
rendelni. Az állomány frissítésére, új, profilunkba vágó folyóiratok megrendelé-
sére még gondolni sem lehetett. 2006-ban összesen 2.981 kötet folyóirat került 
állományba; a választék 43 új címmel (7 sorozat, 10 magyar és 26 külföldi folyó-
irat) bővült. A cserében beérkezett folyóiratok száma 1.925 kötet volt, ami 17 %-
kal kevesebb az előző évinél, értéke: 40.822.470 Ft. A beszerzés módját illetően 
némi változás volt 2006-ban; a cserében érkező folyóiratok részaránya csökkent, 
a vételeseké emelkedett. A csere: 52 %, a vétel: 45 %, az ajándék 2,5 % és végül 
0,5 % a köteles példány.  
Az állományba vett nyomtatott folyóiratok szakmegoszlási képe továbbra 
sem mutat jelentős eltéréseket az előző években kialakulthoz képest: 2006-ban 85 
% volt a humán- és társadalomtudományi folyóiratok kurrens állománybeli ará-
nya, szemben a 15 %-nyi természet- és alkalmazott tudományi anyaggal. A 
könyvtárban elérhető elektronikus adatbázisok (EISZ stb.) révén az olvasók hoz-
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záférhetnek a legjelentősebb természettudományi folyóiratok teljes szövegű vál-
tozatához is. 
Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
2006-ban 1 magyar és 1 külföldi folyóiratokat tartalmazó duplum-jegyzékünk 
került fel a KATALIST-ra. A magyar folyóiratokat tartalmazó duplum-
jegyzékünk 90 címet és 300 egységet tartalmazott, a külföldi folyóiratoké 200 
címet és 518 egységet foglalt magába. Duplumaink iránt az előző évihez képest 
csekély érdeklődés mutatkozott: a külföldi példányoknak mindössze 2 %-a, a 
magyaroknak 14 %-a talált gazdára. 
 
3. Keleti Gyűjtemény 
27 művet rendeltünk 787.527 Ft értékben. A 2005-ben rendelttel együtt beér-
kezett 48 mű, 1.267.834 Ft értékben. Az ORI adatbázisba a Szerzeményezési 
Osztály 1.663 kötetet leltározott be, ez a teljes évi gyarapodás 25,9%-a. Ebből a 
vételes külföldi könyv 49 db 1.407.895 Ft értékben, a többi vételes magyar (39 
db, 142.188 Ft), külföldi (861 db) és magyar (502 db) ajándék, köteles példány 
(20 db) és külföldi csere (192 db). 
A Szerzeményezési Osztálytól feldolgozásra átvettünk 1.880 kötetet (1.643 
mű), 4 audio kazettát és 17 cd-t. Feldolgozásra került 1552 mű, 170 sorozat, s 
készült 309 utaló. 148 kötet + 78 kötetet köttetünk be csalai Kégl Miklós támoga-
tásával. Hagyatékok adományozása révén magyar arabisták (Boga István, Juhász 
Ernő) kéziratos műveivel gyarapodott a gyűjtemény. 
 
4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
Megvásároltuk a Kmoskó Mihály-hagyaték kiegészítő részét 57 eFt-ért, 22 té-
tel (19 kötet, 16 csomag) ajándékot kaptunk, melynek becsült értéke 513 eFt. Az 
MTA Doktori Tanácsától 99 db disszertáció érkezett 495 eFt értékben. A régi 
könyvek gyűjteményébe 5 db régi könyvet kaptunk ajándékba magánszemélyek-
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5. Mikrofilmtár 
2006-ban állományunk hagyományos része csak a nemzetközi csere kereté-
ben kapott öt hamburgi disszertációval gyarapodott (24 mikrofilmlap). Az állo-
mányvédelem idén digitális szintre terelődött, igazából „melléktermékként” digi-
tális adathordozókra készült másolat a British Library-vel folyó Stein program és 
a Jeruzsálemi Geniza Kutató Intézettel lezárt program anyagáról. A Stein fotók 
1.200 felvételéről 10 DVD került a Mikrofilmtár állományába, a Geniza-program 
keretében pedig a Keleti Gyűjtemény összes genizáját (3.292 fájl) rögzítettük 45 
DVD-n és 1 CD-n. Állományvédelmi másolat készült a Kőrösi Csoma honlaphoz 
felhasznált tibeti anyagról, valamint a Kézirattár számára, illetve a kézirattári 
anyagokra vonatkozó megrendelésekre készült digitális másolatokról is. A 
könyvtári rendezvények fotóit is archiváljuk. A digitális adathordozókon (25 CD 
és 68 DVD) rögzített anyagok közül a legrégebbiek (2003-ban készültek) bizton-
sági másolását a jövő évben megkezdjük. A hagyományos mikrofilmek közül 6 
tekercs negatív mikrofilmről készült az olvasóteremben használható pozitív má-
solat. 
2006. dec. 31-én a mikrofilmtár állománya 32.660 egység volt. A gyarapodás 
8 könyv (713 felvétel 50 eFt értékben) és 580 egyéb dokumentum (7.900 felvétel 
680 eFt értékben). 
A gyarapodás módja (könyvtári egység, felső sor: 2005, alsó sor: 2006) 
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Ráfordítások és gyarapodás (Ft)* 
 
Ráfordítás  Állománygyarapodás  
Könyvbeszerzés  11.504.219 Könyv  11.504.219 
Folyóirat előfizetés 39.778.641 Folyóirat  39.778.641 
Speciális dokumentumok 57.000 Kézirat, RMK 57.000 
Adatbázis, egyéb 1.201.870 Adatbázis, egyéb 1.201.870 
Vásárlás összesen 52.541.730 Vásárlás összesen 52.541.730 
  Csere könyv 16.508.599 
  Csere folyóirat 38.393.790 
Csere** 38.000.000 Csere összesen 54.902.389 
  Ajándék 16.928.219 
Összes ráfordítás** 91.478.718 Összes gyarapodás 124.372.338 
*A táblázat nem tartalmazza a Lukács Archívum által elnyert NKFP pályázat 
936.988 Ft-os összegét. 
**Az összeg nem tartalmazza a csere 2005. évi pótlására fordított 31.293.620 Ft-
ot. 
 
Könyvvásárlás és csere aránya 2006-ban (kötet) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Vétel 4 769 3 417 4 102 5 419 3 366 2 804 1 809 











2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vétel Csere
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Folyóirat-vásárlás és csere aránya 2006-ban (kötet) 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Vétel    898    872    866 1 146    992    863    864 
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IV. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPÍTÉS 
 
1. Katalogizáló Osztály 
A Katalogizáló Osztály a könyvtárunkba vétel, csere vagy ajándék útján be-
érkező dokumentumok – könyvek, füzetenként megjelenő kiadványok 
(Lieferungok), CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k, hang- és videokazetták, térképek, 
könyvként feldolgozandó folyóiratok (részcímes periodikák) – teljes körű katalo-
gizálását (a szöveges leírás mellett tartalmi és szakterület szerinti feltárását és 
tárgyszavazását) végzi. Itt folyik a sorozatok feldolgozása, az un. besorolási 
adatbázis (authority rekordok) folyamatos építése és karbantartása, a névváltoza-
tok, testületek esetében a névváltozások kiderítése és megfelelő utalásokkal való 
ellátása, a retrospektív adatfeldolgozás (a korábbi évtizedekben beszerzett és ha-
gyományosan feldolgozott könyvek anyagának a számítógépes adatbázisba való 
átvitele, egyben újra katalogizálása). 
A sokféle dokumentumtípus szöveges leírását kiegészíti a dokumentumok 
ETO- jelzetekkel és tárgyszavakkal való ellátása, mindehhez az előző évek fo-
lyamán már kiépítettük a szükséges adatbázisok teljes rendszerét: az ETO-
jelzetek alkotásához a MARC 080-as mezőjéből elérhető az ETO középkiadásá-
nak mutatója és a revideált magyar középkiadás mutatója, a tárgyszavazáshoz 
pedig a MARC 650-es mezőjéből a KÖZTAURUSZ használható közvetlen 
beemeléssel. Szabad tárgyszavak alkotásához elérhető egy leíró állomány a 
MARC 653-as mezőből, s beemelhető a rekordba. Az osztályozó munka folya-
mán körvonalazódott, hogy milyen területeken kell a leíró állományt úgy tovább-
fejleszteni, hogy a tezaurusz jobban megfeleljen könyvtárunk gyűjtőköri sajátos-
ságainak. Így a dokumentumok tartalmi feltárása minden igényt kielégít, s lehe-
tőség van az adatok gyors, hatékony, eredményes keresésére. Az ALEPH 500. 
16.02-es verziójára való nyári áttérés során megtörtént a tezaurusz modell cseréje 
is: az OSZK Informatikai Fejlesztő Osztályától megkaptuk a tárgyszótár legtelje-
sebb, utolsó verzióját, ez egészült ki a saját szabad tárgyszó-állományunkkal, 
valamint a Keleti Gyűjtemény és a Kézirattár munkájához szükséges speciális 
leíró állományunkkal. 
Feladataink közé tartozik egy integrált tezaurusz fejlesztése, karbantartása, a 
tárgyszó keresőfájl karbantartása és a karbantartás tapasztalatainak beépítése a 
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fejlesztésbe, s az ETO 1990-es és 2005-ös két kiadása konkordanciájának szer-
kesztésében való részvétel az MTAK képviseletében. 
 
A könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai 
 
Címleírás Osztályozás  
2005 2006 2005 2006 
Modern könyv (mű) 7.145 7.005 7.145 7.005 
Részcímes periodika 303 334 303 334 
Periodika (cím) 32 30 32 30 
Keleti könyv (mű)  1.525 1.552 1.525 1.552 
Keleti periodika (új) 24 170 24 170 
Kézirat  (db) 4.918 13.101   
Régi könyv (rekord) 636 1.263   
Mikrofilm (mű) 93 558 93 0 
Könyvek retrospektív feldolgozása 1.378 1.347 1.378 1.347 
Periodika retrospektív (köt.) 664 172 664 172 
Térkép 15 1 15 1 
Hangdokumentum     
CD-ROM 57 49 57 49 
 
2. Folyóirattár 
2006-ban is folytatódott a cédulakatalógusok és az online-katalógus FIR 
adatbázisának építése. A retrospektív feldolgozó munkát részben takarékossági 
okból, részben munkaerő-hiány miatt 2005-tel lezártuk. A még beérkező 2005-ös 
vagy annál korábbi köteteket még feldolgozzuk. 2006-ban 135 címhez 172, még 
2006 előtti kötet feldolgozása történt meg. Részcímes folyóiratból 334 kötetet 
dolgoztunk fel. 2006. folyamán nem csak a kurrensen beérkező részcímes kötete-
ket dolgoztattuk fel, hanem a régebbi anyag ALEPH-ba történő felvétele kapcsán 
előkerült korábbi, még fel nem dolgozott köteteket is. 2006-ban jelentősen bővült 
az ALEPH adatbázisban elérhető folyóiratok száma: 837 címet (171 magyar, 666 
külföldi) vittünk be, ezzel 9.949-re emelkedett az online-katalógusban elérhető 
folyóiratok száma. 
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Az OSZK NPA 2006-os bejelentései 2007. januárjára tevődtek át; ez az 
OSZK kérésére történik így, hogy a számos (különösen humán szakágú) késve 
érkező folyóirat is fölkerülhessen a következő (2007. évi) CD-ROM-ra. A ma-
gyar folyóiratoknak az OSZK által két éve indított integrálását az NPA-ba még 
tevékenyebben támogatjuk és segítjük, hogy az indulás nehézségein minél előbb 
sikerüljön úrrá lenni, és – a kurrens külföldi folyóiratokhoz hasonlóan – az adat-
bázis magyar anyaga is minél teljesebb, friss és pontos legyen. 
 
3. Keleti Gyűjtemény 
A Stein projekt célja az újabb Stein anyagok feldolgozása volt. A teljes anyag 
leírása elkészült, ennél a pályázatnál az angol résztvevők budapesti kutatásainak 
(mintegy 2.500 fotó feldolgozása) finanszírozása volt az elsődleges cél. A vállalt 
feladaton túlmenően, elkezdődött az anyag szerkesztése és nyomdai előkészítése.  
A Keleti Katalógusok projekt célja kettős volt. Egyrészt a Keleti Gyűjtemény 
hatalmas tibeti anyagának katalogizálása, melynek során a leírás, valamint egy 
index elkészült, ezek revideálása, a kiadásra való előkészítés 2006-ban elkezdő-
dött. Másrészt az újabb Stein-anyagok általunk feldolgozható részének (levelek, 
nyomtatott és kézzel rajzolt térképek, kivágatok, vagyis minden, nem fényképe-
ken található anyag) katalogizálása. A leírás kész, a szerkesztés és nyomdai elő-
készítés elkezdődött. A Stein-Supplementum kötet (a fotók és kéziratok teljes 
katalógusa) várható megjelenése 2007 májusa. 
 
4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
Befejeződött az Oltványi Imre-hagyaték (510 tétel, 70 katalóguscédula), a 
pótlólag beérkezett Sibelka-Perleberg Artúr-hagyaték (126 tétel, 37 rekord), a 
Gunda Béla- (6.844 tétel, 1.765 rekord), a Szabó Lőrinc- és Szabó Lőrincné 
Gáborjáni Klára-hagyaték feldolgozása, s egységesített leírása. Az utóbbié 
nyomtatott katalógus számára készült (1.424 tétel, 540 rekord, 3 kötet = 4 kataló-
guslap, 97 oldal; végleges napló, 28 oldal). Megkezdődött a Kováts Ferenc-
hagyaték rendezése. 
Elkészült a Kisfaludy Társaság pályaműveinek jegyzéke összesen 2.669 pá-
lyaműről. Ezt a könyvtár honlapjára szándékozzuk feltenni. Kész a tárgyszavazá-
sa és a bevezető is. Folyik az irodalomtörténeti azonosítás, illusztrációként né-
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hány kéziratot kell még digitalizálni és megfelelő linkeket készíttetni. Az MTA 
Kutatásszervezési Intézete kérésére elkészült egy összeállítás az akadémiai ala-
pítványokról. 
Összesen 1.429 tételnyi analekta jellegű anyagot dolgoztunk fel 215 rekord-
ban. A jelentősebbek: Pilinszky János naplókötete, Csoóri Sándor, Jókai Anna 
avatóbeszédei, Beke Ödön levelei, Lánczos Kornél írországi kinevezési okmánya. 
Folyamatos a gyászjelentések katalogizálása. 
A feldolgozott tételek száma:13. 002, a rekordok száma: 2. 557, 99 disszertá-
ciót dolgoztunk fel 99 rekordban, 177 katalóguslapot osztottunk be. Folytatódott 
az ősnyomtatványok és megkezdődött az 1501-1600 között nyomtatott könyvek, 
azaz az antikvák bevitele az ALEPH-adatbázisba, összesen 595 (INC), illetve 
694 rekord (RBK). Befejeződött az RMK I-III, beleértve a Ráth Gyűjtemény 
RMK I-III állományba tartozó könyvekhez kapcsolódó fényképmásolatok és 
mikrofilmek elektronikus feldolgozása, összesen 4. 811 rekord. Az RMK-
könyvek rekordjai helyben négy PC-n kereshetők.  
Az Olvasószolgálattól átvettünk 147 db 16. századi könyvet, ezeket naplóz-
tuk, jelzeteltük, a metszeteket, térképmellékleteket pecsételtük. Be fogjuk vinni 
ezeket az ALEPH-adatbázisba. Folyamatosan figyeljük az aukciókatalógusoknak 
a gyűjteményeinket érintő kéziratos és régi könyves tételeit. Ha nem vásárolunk, 
akkor is egybevetjük (ellenőrizzük) az eladásra kínált tételekből azokat, ame-
lyekből a saját állományunkban is van példány vagy kézirat. 2006-ban két antik-
váriumban összesen 3 tételre adtunk vételi ajánlatot, egyiket sem sikerült meg-
venni. A 2006-os régi könyv rekordok száma összesen 1. 263. 
 
5. Mikrofilmtár 
A mikrofilmek feldolgozása továbbra is a Folio adatbázisban történik, ez 
igény esetén áttehető az OPAC-ra. 2006-ban bibliográfiai leírás készült az állo-
mányba vett 558 műről. A mikrofilmtári cédulakatalógus (szerzői, lelőhely sze-
rinti és raktári) folyamatosan épül (a 2006-ban beosztott cédulák száma 350), 
mivel az állomány egészéről csak az OPAC, a régi cédulakatalógus és az olvasók 
számára nem elérhető Folio adatbázis ad teljes képet. 





2006-ban az érvényes olvasójeggyel rendelkezők száma 7. 272, ebből köl-
csönző 3. 824 volt. Az év során napijegyet 511-en váltottak, regisztrációs jegyet 
561-en kaptak. Májustól új főigazgatói utasítás lépett életbe, amely lehetőséget 
adott a beiratkozási és kölcsönzési kör némi bővítésére. A beiratkozási díjakból 
3. 502. 048 Ft folyt be. A központi olvasószolgálat korábban legnépesebb táborát 
kitevő egyetemisták száma évről évre csökken, ezt a folyamatot az elmúlt évben 
sem tudtuk megállítani, számarányuk a kölcsönzést is figyelembe véve a könyv-
tár szolgáltatásait igénybevevő valamennyi használóhoz képest a tavalyi 45. 
26%-ról 40.05 % -ra apadt. Az egyetemi hallgatók látványos távolmaradása első-
sorban az olvasóterem forgalmában mutatkozott meg, a tavalyi évhez viszonyítva 
tovább csökkent. Törzsolvasóink, köztük a PhD hallgatók és igényesebb egyete-
misták továbbra is kutatóhelyként használták olvasótermünket. A raktárból ki-
kérhető és félretehető könyvek számát az ésszerűség és ellenőrizhetőség határán 
belül továbbra sem korlátoztuk.  
 
2. Kölcsönzési forgalom 
A kölcsönzési forgalom hasonló volt az előző évihez. A kölcsönözhető köte-
tek számát és a kölcsönzési határidőket, a már korábban kialakult szellemben – 
azaz megértve a kutatók igényeit is – igyekeztünk betartani. Késedelmes vissza-
hozás esetén rendszeresen reklamáltunk. Elveszett könyvekért könyvtartozás 
címén olvasóink 30.000 Ft-ot fizettek be. Bírósági ügyünk nem volt. A gépi köl-
csönzés bevezetése érdekében folytattuk a 600.000-es könyvállomány vonalkó-
dozását. Elkészült a kölcsönzési modul, megtörtént az olvasói státuszok, jogo-
sultságok beállítása az ALEPH-ben. Elkészítettük az új vonalkódos olvasójegye-
ket. A különbözőképpen beolvasott vonalkódok egységesítése után elkezdődhet a 
kölcsönzés gépesítése. 
 
3. Könyvtárközi kölcsönzés 
2006-ban a könyvtárközi kölcsönzés forgalma nem növekedett tovább, a 
megelőző évihez hasonló szinten maradt. Más könyvtárakból 3.623 könyvre vo-
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natkozó kérés érkezett hozzánk, ezek 92 százalékát, 3.331-et (ebből 3.284-et ere-
detiben, 30-at nyomtatott, 17-et elektronikus formában sikerült teljesíteni. Sok 
esetben előjegyeztük az épp kikölcsönzött műveket, és később elküldtük a kérő 
könyvtárnak. A könyvekből rendelt másolatokat gyakran (kb. 30 %) küldtük 
elektronikus formában. Olvasóink idén 64 dokumentumot kértek más könyvtá-
rakból, 2005-ben 107 ilyen kérés volt. A csökkenés a külföldi kölcsönzés magas 
ára miatt következett be. 
 
4. Raktározás 
Az elmúlt évben a Katalogizáló Osztálytól raktározásra 7.163 könyvtári egy-
séget (ebből 6.816 új könyv, 164 rekatalogizált könyv, 49 CD,  2 DVD,131 
Lieferung és 1 térkép) vettünk át, ezeket példánystátusszal láttuk el, majd elhe-
lyeztük raktárainkban. Az Arany János utcai épületben lévő raktár négyszintes, a 
raktárrészek közel állnak a teljes telítettséghez Az új könyvek elhelyezése érde-
kében a legkevésbé használt állományrészek folyamatosan a törökbálinti raktárba 
kerülnek. A raktári rend fenntartása és a raktári kiszolgálás, beleértve a szombati 
nyitva tartást, ebben az évben is zökkenőmentesen zajlott. A kéréseket 20-25 
perc alatt tudtuk teljesíteni. A raktár hőmérsékletét és páratartalmát heti rendsze-
rességgel mértük, ez általában megfelelt az előírásoknak. 
A törökbálinti raktár – mind az új, mind a régi raktárrész – az odahelyezett ál-
lománnyal részt vesz a mindennapi olvasóforgalomban. Ellátja az Olvasószolgá-
lat, a Folyóirattár, a Keleti Gyűjtemény valamint igény szerint a Levéltár és a 
Kézirattár (a Törökbálinton lévő disszertációk esetében) olvasóinak kiszolgálásá-
val kapcsolatos feladatokat. Az év folyamán 11. 429 kötet könyvet (ebből 4. 910-
et a Keleti Gyűjtemény részére), 3. 299 kötet folyóiratot, 37 disszertációt, azaz 
összesen 14.765 kötetet,  valamint 1.572 levéltári dossziét és 139 levéltári dobozt 
küldött be. A raktár a Nemzetközi Csereszolgálat részére is teljesít feladatokat: új 
anyagokat vételez be, vezeti a cseretartalék nyilvántartását. Az új raktárrészben a 
hőmérséklet és a páratartalom megfelelő volt, a régi raktárrészben, ahol a párásí-
tó csak felügyelet mellett működhet, az őszi-téli hónapokban a páratartalom a 
megengedettnél kissé alacsonyabb (35-36 %) volt. 
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5. Állományellenőrzés 
Folytattuk a modern könyvállomány évek óta rendszeresen végzett számel-
lenőrzését, az ellenőrzések eredményét egy 2003-ban készített adattárba folyama-
tosan beépítettük. Az elmúlt évben a 0-ás számtartomány 25.000 kötetét, a 
100.000-es könyvállományt, a 200.000-es számtartományból a 200.000-től 
248.660-ig terjedő részt, valamint a 800.000-es számtartományt ellenőriztük. 
Továbbá elkezdtük a korábban már szám szerint ellenőrzött 600.000-es állomány 
revízióját, ebből 17.500 kötetet ellenőriztünk. A Törökbálinton őrzött valamennyi 
régi szak inventáriumát (66 db) tételesen átnéztük, darabszámra összeírtuk a 
XVI., XVII., és XVIII. századi muzeális  értékű dokumentumokat, ezek közül a 
még ott raktározott XVI. századi könyveket (szám szerint 154 darabot) jegyzék 
kíséretében rekatalogizálásra és őrzésre átadtunk a Kézirattár és Régi Könyvek 
Osztályának. Folytattuk és befejeztük az előző évben elkezdett Földrajz Szak 
inventáriumának tételes ellenőrzését, melynek eredményét jegyzőkönyvben rög-




Osztályunk írásban, drótpostán, telefonon és szóban rendszeresen végez tájé-
koztatást. Az ún. technikai  referensz kérdések száma, melyek a saját vagy a ha-
zai könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkoztak 4.557, a hosszabb kutatást 
igénylő kérdések száma 864 volt. Olvasóink számára a Könyvtárban elérhető on-
line adatbázisokban való eligazodást könnyítendő rövid ismertetőket készítet-
tünk, melyeket az olvasói számítógépek mellé helyeztünk ki, ezeket rendszeresen 
ellenőriztük. Rendszeresen, szórólapokon tájékoztattuk olvasóinkat az Info-
Centrumban található CD-ROM adatbázisokról is. Az Info-Centrumban napköz-
beni ügyeleti rendszert szerveztünk meg, hogy ott is igény szerint álljunk olvasó-
ink rendelkezésére. Folytattuk az új külföldi szerzeményeink bemutatását az Ol-
vasóteremben elhelyezett böngésző polcon. 
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7. Akadémikusok publikációi 
Az MTA elnökségének határozata alapján a Könyvtár 1960 óta gyűjti az aka-
démikusok publikációinak bibliográfiai leírását megválasztásuk évétől halálukig. 
Az adatok egyrészt a Könyvtár állományában lévő könyvek, folyóiratok, heti és 
napilapok átvizsgálásából kigyűjtött bibliográfiai leírásokból, másrészt az MTA 
tagok adatközléseiből származnak. Az év második felében a bibliográfia bővíté-
sét határoztuk el, ennek első lépéseként napi rendszerességgel megkapjuk és 
gyűjtjük az MTA Sajtótitkárságától az akadémikusok közszereplésével kapcsola-
tos anyagokat. Továbbá – egyelőre kísérleti jelleggel – az akadémikusok adat-
közlései alapján elkezdjük hangzóanyagaik bibliográfiai adatainak gyűjtését is. 
Az év során több alkalommal is megbeszélést folytattunk a KSZI munkatársaival 
abból a célból, hogy hogyan tudna együttműködni az általuk működtetett Köztes-
tületi Publikációs Adattár (KPA) és az általunk gyűjtött akadémikus bibliográfia. 
A kétféle gyűjtés jellegénél fogva egymást kiegészíti. Honlapunkon összefoglaló 
ismertetővel tájékoztattuk olvasóinkat az akadémikus bibliográfiáról, használatá-
nak lehetőségéről és elérhetőségéről, továbbá egy linkkel utaltunk a KPA-ra. 
 
A felhasználók megoszlása tudományos fokozat és foglalkozás szerint (%) 
 
Tudományos fokozat Könyvolvasó Folyóirat olvasó 
MTA rendes és levelező tagja 1,1 0,6 
Egyetemi tanár, tud. dr.  kandidátus 22,8 9,6 
Egyetemi oktató 7,2 12,1 
Tudományos kutató, PhD hallgató 14,3 32,4 
Nem főfoglalkozású kutató 10,7 14,0 
Egyetemi hallgató 40,0 29,9 
Egyéb 3,9 1,4 
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Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 
 
Szakcsoport Könyv Folyóirat 
0    általános művek 2,7 5,1 
1/2 filozófia, pszichológia, vallás 13,4 5,3 
3    társadalomtudományok 8,1 14,1 
5    természettudományok 5,2 7,6 
6    alkalmazott tudományok 2,9 3,7 
7    művészetek 3,2 8,0 
80  nyelvtudomány 8,4 19,4 
82  irodalomtudomány  36,0 15,6 
9    földrajztud., régészet, történettud. 20,1 21,2 
Összesen  100,0 100,0 
 
8. Folyóirattár 
A Törökbálinton lévő raktárunkból 2006-ban 586 címet, 2.633 kötetnyi anya-
got kértünk be. Ez nemcsak az olvasói használatot elégítette ki, hanem feldolgo-
zó munkánkhoz is szükséges volt. 
 
9. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
2006. május 1-től az osztály egyik nagy problémája oldódott meg az állandó 
kutatótermi felügyelő munkába állásával, aki beírja a kért anyagokat a kutatóter-
mi naplóba és tételes ellenőrzés után visszaveszi azokat. A raktárkezelő könyvtá-
ros végzi a raktári kiszolgálás és az anyag-visszaosztás mellett, a disszertációk 
katalogizálását, a xerox-megrendelések teljesítését és az anyagigénylést. A kuta-
tók között sok a PhD-hallgató, de többnyire fokozattal rendelkező olvasók láto-
gatják a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményét. Mindenkinek, aki első alka-
lommal jön, a regisztráláson kívül „Kutatói nyilatkozat”-ot is ki kell töltenie. 
A tájékoztatás levélben, e-mailen, telefonon történik. Sok felvilágosítást és 
xerox-másolatot kérő levelet és drótpostát kapunk. Naponta adunk felvilágosítást 
kurrens ügyekről, pl. disszertációkról, információt keresünk ki katalógusból, né-
melyik kérés (a külföldieké szinte mindig) több napos kutatást kíván. Nevesebb 
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olvasóink 2006-ban: Ács Tibor, Balázs Mihály, Dávidházi Péter, Entz Géza, 
Egyed Emese, Haader Lea, Hermann Róbert, Habsburg Géza, Imre Mihály, 
Klebelsberg Éva, Kőszeghy Péter, Miskolczy Ambrus, Madas Edit, Ritoók Zsig-
mond, Timár Árpád, R. Várkonyi Ágnes, Vizkelety András, Voigt Vilmos. 
Néhány, több időt igénylő tájékoztatás: az Ender-akvarellekről a Pozsonyi 
Magyar Kulturális Intézetnek; a szlovák fémveretes énekeskönyvekről Robert 
Milevskinek (Princeton University Library, USA); Kotzebue-levelekről Gerhard 
Miekenek (Hambüren, Németország); az esztergomi missálék és breviáriumok 
történeti kötéseiről Holger Nickelnek Berlinbe; Lakatos Imre PhD-dolgozatáról 
Alex Bellamynak Londonba; egy 1691-es Biblia-fordításról Gabriela 
Zibritovának Pozsonyba (Tud. Egyet. Könyvtár Tsz.); Kazinczy feljegyzései a 
Grassalkovich családról a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak; egy 16. sz-i 
esztergomi breviáriumból származó verskézirat meghatározása Klinda Máriának. 
Elkészítettük a Hadtörténeti Múzeum Kapisztrán János-kiállítására kölcsönzött 7 
tétel (tartalmi) leírását és összeállítottunk egy listát az MTA Elnöki Titkárság 
kérésére az Akadémia 1945 előtti ingatlan-vagyonáról. Az MTA Elnökségének 
kérésére azonosítottuk a „Rusznyák-album“ képeit. Tájékoztatást adtunk Horváth 
László (MTA Titkárság Jogi Főosztály) részére a kandidátusi és MTA doktori 
disszertációk másolásának szerzői jogi kérdésével kapcsolatban, a Főtitkárságnak 
a Balassi Bálint festmény provenienciájáról, az MTA Kommunikációs Titkár-
ságnak Sina Simonról az emléktábla-avatás kapcsán. Rendszeresen biztosítjuk a 
hozzáférést az Aczél-hagyatékhoz a kuratóriumi tagok számára.  
2006-ban főtitkári kiutalásból 500 eFt-ot kaptunk restaurálásra. A pénzből an-
tikva és régi magyar könyveket, Tompa Mihály-, Arany János- és Szabó Lőrinc-
kéziratokat restauráltattunk. A Kézirattári segédkönyvtárból 20 tételt, összesen 
63 kötetet hozott rendbe a saját kötészet.  
Elvégeztük az RMK III revízióját. Ezzel befejeződött az RMK I-III. könyvei-
nek állományrevíziója, amelynek során a könyveket egybevetettük az adatbázis 
tételeivel. A nyári zárás idején a RAL anyagban folyt rendezés, a szakadt boríté-
kok helyett újak készültek. 
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10. Mikrofilmtár 
A Mikrofilmtárnak 325 távhasználója, 547 személyes látogatója volt, ebből 
helyben olvasó 263, kölcsönző 11. Helyben 466 művet használtak, könyvtárközi 
kölcsönzésre 26 mikrofilm került. Növekszik az érdeklődés a mikrofilmlapon 
olvasható francia disszertációk iránt, többen kutatták a Kaufmann-gyűjtemény 
anyagait, köztük külföldi kutatók is. A legnagyobb érdeklődés hagyományosan – 
és továbbra is – a régi magyar nyomtatványok, és a magyar nyelvű kéziratok 
iránt mutatkozik. A fototechnikai megrendelések területén is átvette a vezetést a 
digitális technika, a külföldi kutatók a Kézirattár és a Keleti Gyűjtemény (főként 
a Kaufmann Gyűjtemény) anyagait kérték, a magyar kutatók ezeken kívül az ál-
lományvédelmi mikrofilmek másolatait, csökkenő mértékben a fotótár anyagait 
is.  
Felvételek és másolatok száma (db) 
Fajta 2005 2006 
Mikrofilm felvétel 1.848 116 
Digitális felvétel 524 22 
Összes felvétel 2.372 138 
Mikrofilm-másolat 119 10 
Fotókópia (nagyítás)  2 49 
Elektrosztatikus nagyítás  7.999 3.340 
Digitális másolat (szkennelés) 743 1.023 
Összesen 13.607 4.698 
 
11. Reprográfia 
A Xerox-műhely 2006-ban 80. 568 db másolatot készített, ebből belső könyv-
tári használatra 21. 532 db készült (ezek különböző nyomtatványok, állományvé-
delmi célra készült másolatok stb.) Infotec 4451-es géppel 33. 248 db, Nashua 
géppel 47. 320 db készült. A műhely bevétele 933. 062 Ft volt. Továbbra is nagy 
volt az igény az azonnal elkészíthető xerox-másolatok iránt. Az olvasóteremben 
elhelyezett OCÉ gépen 55. 289 felvétel, a bérelt Sharp típusú gépen 84. 412 fel-
vétel készült, ezekből a könyvtárnak 691. 118 Ft bevétele volt. 




A kötészet 2006-ban összesen 2. 866 db kötetet kötött be, ebből 2.658 ragasz-
tott, 165 fűzött, 18 aranyozott bőrkötés. 25 esetben gerincjavítást végeztek. Emel-
lett még 38 db mappát illetve tékát, 17 db dobozt készítettek és 14. 750 db kata-
lóguscédulát vágtak.  A műhely az Olvasószolgálat, a Folyóirattár, és a Keleti 
Gyűjtemény kötészeti megrendeléseit teljesíti. Teljesítménye a bekötött egységek 
számát tekintve elmarad az előző évitől, ezt egyrészt az év közbeni létszámcsök-
kenés, másrészt a kötésre leadott művek igen rossz állapota magyarázza. 
2006. folyamán sajnos nagyon lelassult a folyóiratok kötése mindössze 448 
kötetet tett ki. Az utóbbi évek erőteljesebb használata következtében igen sok 
régebbi folyóirat rongálódott meg, ezek állományvédelmére, újraköttetésére 
semmiféle lehetőség nincs. Az állományvédelem idén digitális szintre terelődött, 
igazából „melléktermékként” digitális adathordozókra készült másolat a British 
Library-vel folyó Stein program és a Jeruzsálemi Geniza Kutató Intézettel lezárt 
program anyagáról. 
Állományvédelmi másolat készült a Kőrösi Csoma honlaphoz felhasznált ti-
beti anyagról, valamint a kézirattári anyagokra vonatkozó megrendelésekre ké-
szült digitális másolatokról is. 
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VI. INFORMÁCIÓ- ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 
 
1. Számítógépes Referensz Szolgálat 
Szolgáltatásaink alapja továbbra is az ISI Science Citation Index CD-ROM 
(1980-2003), a Science Citation Index DVD (2004-től), valamint a Journal 
Citation Reports adatbázisok voltak. Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt év-
ben is a szolgáltatás túlnyomó része az idézettség összeállítása impakt faktor lis-
tával volt. Emellett több megrendelés is érkezett impakt faktor lista összeállításra 
és impakt faktor igazolásra. Témakeresésre egy nagyobb megrendelést végeztünk 
el. Megrendelőink túlnyomó többsége természet-tudományokkal, illetve alkalma-
zott tudományokkal foglalkozó szakember, ezen belül többségük orvos. Többen 
érdeklődtek a humán tudományágak művelői is szolgáltatásaink iránt, számukra 
impakt faktor lista összeállítását vállaltuk. Összesen 75 fő rendelt meg CD-ROM 
illetve DVD alapú szolgáltatást, ebből 871. 500 Ft árbevétel volt 189,5 gépóra 
felhasználásával. Számítógépről történő nyomtatásért 28. 550 Ft bevétel volt. A 
Számítógépes Referensz Szolgálat bevétele összesen 900. 050 Ft volt. 
 
2. Online elektronikus források 
Az országos licencek alapján elérhető adatbázisok továbbra is az olvasók ren-
delkezésére álltak. Így az EISz és az EBSCO folyóiratai továbbra is elérhetők. Az 
EISz-ben 2006. december 30-ig volt elérhető a Scopus (Elsevier) adatbázis, ezt 
követően megszűnt. A SpringerLink bekerült az EISz adatbázisok közé, és szep-
tember közepétől a PsychInfo is rendelkezésre állt. Nem nyertünk OTKA-
támogatást a LION, PCI, LRC adatbázisok licence jogának megvásárlásához, így 
februártól ezeket nem lehetett elérni. Kizárólag a Philosophers Index adatbázis 
érkezett továbbra is CD-n. A 2006-ban elnyert OTKA pályázaton a LION, a PIO, 
és az LRC adatbázis is támogatást kapott, emellett támogatták a Nature online 
előfizetését is 2007-re. 
 
3. Keleti Gyűjtemény 
Friedberg Geniza projekt 
A Friedberg Alapítvány támogatásával végzett nemzetközi projekt keretei kö-
zött Benjamin Richler közreműködésével elkészült a Kaufmann-gyűjtemény 
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genizáinak inventáriuma, valamint ennek alapján összesen 3.296 digitalizált kép. 
A terv szerint a világ különböző gyűjteményeiben őrzött genizák a Friedberg 
Alapítvány internetes portálján lesznek elérhetők a kutatók számára. 
Kégl-projekt 
2006-ban a Gyűjtemény jelentős adományban részesült, melyet csalai Kégl 
Miklós bocsátott rendelkezésünkre azzal a céllal, hogy elősegítse a Gyűjtemény-
ben őrzött Kégl-könyvtár állományvédelmét, restaurálását, internetes katalógus-
ban történő feldolgozását és ezzel a Kégl szellemiség továbbélését. Kégl Sándor 
(1862-1920) könyvtára mintegy 11 ezer darab könyvet, kéziratot és folyóiratot 
foglal magában. Az adomány többek között lehetőséget nyújtott 12 értékes kéz-
irat restaurálására is. 
Kőrösi – Duka digitális gyűjtemény 
A Gyűjtemény munkatársai új elemmel gazdagították a Könyvtár digitális 
gyűjteményét. A Pro Bibliotheca Alapítvány támogatásával elkészült és a honlap-
ra is felkerült a „Kőrösi Csoma Sándor a tibetisztika megalapítója és hagyatéka a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Keleti Gyűjteményében” c. fel-
dolgozás, mely Kőrösi Csoma Sándor és Duka Tivadar életén és munkásságán, 
valamint teljesen digitalizált tibeti, magyar és angol nyelvű műveken kívül a 
könyvtár tibeti gyűjteményébe is bepillantást enged. 




A számítástechnikai beruházások több éve tartó, csaknem teljes elapadása 
mellett nagy nehézségek árán sikerült fenntartani az elektronikus szolgáltatások 
üzemeltetését, a weblap és az OPAC 7x24 órás elérhetőségét. A digitális tartalom 
gyarapodott részben az ALEPH-klienssel bevitelre került bibliográfiai és 
authority rekordok révén – a rekordok minősége is jelentősen javult az erőteljes 
revíziós-karbantartási munkák miatt – részben pedig a digitalizálási tevékenysé-
gek révén: utalunk itt elsősorban a Kőrösi-hagyatékra, valamint a Duka-anyag 
katalogizálására. Szerencsére a könyvtári munkálatok döntő eleme, az ALEPH-
rendszer átállítása a 16. 2 verzióra már tavaly megtörtént, a verzióváltás költsége-
it az éves karbantartási díj fedezte. Megtörtént a Köztaurusz tartalmi leírórend-
szer online segédeszközként való telepítése az új ALEPH-kliens mögé. A Kéz-
irattárral közösen kialakított albázisok (régi könyvek-antikvák, ősnyomtatvány-
ok, hagyatékok) feltöltése folytatódott. 2006 második felében kialakításra került 
a kölcsönzési modul. A tesztelések után és a hónapokig tartó, váratlan korrekciós 
munkák végeztével 2007 elején a könyvtárközi kölcsönzés online kezelésével 
elkezdődhet a gépi kölcsönzés éles szakasza.  
6 személyi számítógépet és 5 nyomtatót szereztünk be. Az elavulás mértéke 
nagyon nagy, 2001-ben 22, 2002-ben 30, 2003-ban 20 gépet tudtunk külső for-
rásból beszerezni az olvasók számára, ám azóta megállt a géppark fejlesztése. 
Nagyon nagy erőfeszítések árán biztosítható a működés, az ALEPH verzió-váltás 
során derült ki, hogy a 2001-ben beszerzett gépek gyakorlatilag alkalmatlanok 
már a kliens működtetésére. A központi kiszolgálógépek még fenntartható mű-
ködésével szemben mind az olvasói, mind a munkatársi géppark és hálózati kör-
nyezet avulása szembeötlő, s a szoftver-fejlesztés elmaradása is messzemenő 
következményekkel jár. A könyv- és folyóirat- állomány öregedése mellett ennek 
is tulajdonítható a látogatottság megtorpanása, az olvasói tábor gyérülése. Bár 
beruházási finanszírozást idén nem nyertünk az olvasói tér kábel nélküli elérését 
szolgáló WiFi-rendszer kiépítésére, a növekvő számban noteszgéppel érkező 
olvasók igényére való tekintettel ezt továbbra is kiemelt célként kell kezelni. Ha-
sonlóképpen mielőbb forrást kell szerezni a beruházási keretben szintén mellő-
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zött szoftver, a portálmenedzselés és rendszerintegrálás legmodernebb eszköze-
ként ismert Digitool megvásárlására is. 
Az MTA Könyvtára honlapjáról az OPAC-ba való belépések száma 2006-ban 
65. 536 volt. Az egyedi belépéseken belüli akciók, keresések száma hozzávetőleg 
166. 500 volt. Két nagyobb vírustámadás érte a rendszerünket, néhány nap alatt 
visszaállt az eredeti rend. A tűzfal több mint 3 évi működés után meghibásodott, 
ez egy napi leállást jelentett. Négy éve folyamatosan működik a Webszerver és a 
Metaib/SFX szerver, felújítás nem volt, bármikor előfordulhat emiatt leállás. 
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VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 
A Levéltár 2006-ban tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött 
anyag feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári fel-
adatait és a levéltári kutatószolgálatot. Az iratállomány növekedése 144,6 ifm 
volt. Az év végére az iratállomány mennyisége elérte a 2838,97 ifm-t. Az átvett 
jelentősebb irat-együttesek: OTKA Iroda 90,24 ifm, az Országos Kiemelésű Tár-
sadalomtudományi Kutatási pályázatok 12,24 ifm, Természettudományi Főosz-
tály 8,4 ifm, Bolyai Ösztöndíj 7,44 ifm, Tudományos Minősítő Bizottság 4,92 
ifm, Doktori Tanács 3,84 ifm. Ezek az irat-együttesek selejtezve, a levéltár 
szempontjai szerint rendezve érkeztek a levéltárba. A mellékelt jegyzékeket szá-
mítógépes változatban (Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az anyag-
ban való kutatást jelentősen könnyíti. A hang- és fotógyűjteményünk az elmúlt 
évben nem gyarapodott. 
Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési 
engedélyt (Történettudományi Intézet, OTKA Iroda). Az MTA Titkárságán több 
helyen (Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatási pályázatok Irodája, 
Határon Túli Magyarok Titkársága, Természettudományi Főosztály) adtunk elő-
zetes rendezésre tanácsot és segítettünk a rendezésben.  
Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősor-
ban az újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban vé-
geztünk közép- és darabszintű rendezést. Így ebben az évben 1.567 TMB szemé-
lyi dossziéit rendeztük és ellenőriztük, illetve szükség esetén javítottuk a kiemelt 
dossziék katalóguscéduláját. Idén sikerült egy rendezetlen anyagot is feldolgozni, 
így rendeztük Pécsi Márton akadémikus irathagyatékát, és részletes jegyzéket 
készítettünk a levelekről. Előkészítő munkálatokat folytattunk a levéltári állo-
mány nyilvántartásának gépesítésére. Telepítésre került az e-archívum, de az 
adatok feltöltése még nem kezdődött meg.  
2006-ban 15 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 222 esetben 
1.775 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 1.391 másolatot készítettünk 
számukra, esetben írásban adtunk választ a kutatóknak. Az MTA Titkárságának 
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76 esetben adtunk felvilágosítást, vagy kerestünk elő iratot és készítettünk máso-
latot. Nyugdíj-igazoláshoz 8 esetben kerestünk anyagot. 
2006-ban is járt a Levéltárban a szakfelügyelő, és ebben az évben a levéltári 
raktárak minőségét (építészeti jellemzők, hőmérséklet, páratartalom stb.) és az e-
archívum telepítésének feltételeit mérte fel. 
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IX. TUDOMÁNYOS ÉS SZAKÉRTŐI MUNKA 
 
Munkatársak tagsága, testületi tevékenysége 
Andrási Jánosné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció  
Apor Éva  
MTA köztestület 
Kőrösi Csoma Társaság választmányi tag 
Magyar-Iráni Baráti Társaság elnöke 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Történelmi Társulat 
Ókortudományi Társaság 
Keleti Tanulmányok – Oriental Studies c. sorozat szerkesztője 
Budapest Oriental Reprints c. sorozat szerkesztője 
Babus Antal PhD 
Az MTA köztestülete 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Ady kritikai kiadás kiadói bizottság 
Németh László Társaság választmány 
Bánhegyi Zsolt 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Modern Filológiai Társaság 
Fulbright Alumni 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. folyóirat tanácsadói testülete 
Magyar Elektronikus Könyvtárért (MEK) Közhasznú Egyesület felügyelő-
bizottsága 
Central European Journal of Social Sciences and Humanities c. folyóirat ma-
gyarországi szerkesztője 
Bedecs László PhD 
Fiatal ĺrók József Attila Köre (JAK); 
Szépírók Társasága 
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dr. Büky Béláné 
Magyar Periodika Kör 
dr. Cserbák András 
Magyar Néprajzi Társaság 
Dévényi Kinga kandidátus 
MTA köztestület 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
Kőrösi Csoma Társaság választmányi tag 
UEAI (Union Européenne des Arabisants et Islamisants) 
The Arabist. Budapest Studies in Arabic c. folyóirat társszerkesztője 
Journal of Arabic and Islamic Studies c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja 
dr. Domsa Károlyné 
MTA Könyv-és Folyóiratkiadó Bizottság állandó meghívottja (2006. május 1-ig) 
Pro Bibliotheca Alapítvány titkára 
Felsőoktatási Könyvtárgyarapítási Pályázat bíráló bizottságának tagja 
NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek főosztálya. Határon túli magyar könyv-
tárak pályázatait elbíráló szakértői bizottság tagja 
Fábián Szabolcs 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Fejős Edina 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Magyar Olvasástársaság  
Gregorovicz Anikó 
Magyar Periodika Kör 
dr. Hay Diana 
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
Huszághné Kelecsényi Ágnes 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Indiai Baráti Társaság 
Jaksa Józsefné 
MTA Könyvtára szakszervezeti bizottsága (titkár) 
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Kávássy Judit 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 
Kiss Ildikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Kohl Gyula 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Kosztadinov Anikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Körmendy Kinga PhD 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Pápai Művelődéstörténeti Társaság 
Luvsandash Erdenesuvd PhD 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Mongol Baráti Társaság 
International Association for Mongol Studies 
dr. Mázi Béla 
Andódi Czuczor Gergely Társaság (Szlovákia) 
dr. Murányi Lajos 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
A NKÖM Dokumentumvédelmi és -hasznosítási bizottságban képviseli a Könyv-
tárat 
Náray-Szabó Gábor 
MTA rendes tagja 
MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság 
MTA Könyvtári Bizottság 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Fizikai-Kémiai Bizottság 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Doktori Bizottság 
Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Párizs)  
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EuCheMS (Európai Kémiai és Molekuláris Tudományok Társasága), volt elnök 
Bay Zoltán Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Journal of Molecular Structure THEOCHEM, szerkesztőbizottság  
Szent István Akadémia  
Magyar Mérnökakadémia  
Magyar Kémikusok Egyesülete 
Pétervári Lászlóné (közalalmazotti jogviszonya megszűnt: 2006. dec. 31-én) 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Prőhle Éva (kilépett 2006. március 31-én ) 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Szekció 
Rozsondai Béla kandidátus 
Az MTA köztestülete 
MOKKA-R tagozatban az MTAK képviselője 
MOKKA-R Katalogizáló Bizottság 
Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság 
Rozsondai Marianne kandidátus 
Az MTA köztestülete 
Ókortudományi Társaság 
Internationale Gutenberg-Gesellschaft (Mainz) 
Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottság 
MTA Könyvtörténeti Munkabizottság 
MTA Elnöki-főtitkári bizottságok-Gyűjteményi Tanács 
Sallai Ágnes 
Magyar Biológiai Társaság, Állattani, Ökológiai Szakosztály 
dr. Szabó Istvánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Tatár Sándor PhD 
Magyar Műfordítók Egyesülete 
Szépírók Társasága 
Véber János 
Doktoranduszok Országos Szövetsége 
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dr. Vekerdi László 
Bethlen Alapítvány kuratóriuma 
Természet Világa - Természettudományi Közlöny szerkesztőbizottság 
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről 
és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján a 
könyvtárban az elmúlt 7 év során 40 fő vett részt szakmai továbbképzésben és 
2006-ban 11 fő fejezte be tanulmányait. 
 
Külföldi utak 
Apor Éva Nagy-Britannia, május 26-június 2. (OTKA T 046636) 
Dancs Szabolcs Szófia, december 7-10. (a Bolgár Tudományos Akadémia 
Központi Könyvtárával való együttműködés keretében, infor-
matikai rendszerek és technológiák tanulmányozására) 
Dévényi Kinga Cambridge, augusztus 7-9. II. TIMA (The Islamic Manuscript 
Association) konferencia 
Murányi Lajos szeptember 19-től 22-ig Bregenzben (Vorarlberg tartomány) 
volt az osztrák könyvtáros-egyesület, a VÖB támogatásával, 
annak vándorgyűlésén. (A téma a Wa(h)re Information volt.) 
Náray-Szabó  
Gábor 
Brüsszel, május 24-25, június 21-22, július 3-5. (European 
Science Foundation, EURYI panel) 
Wroclaw (konferencia meghívott előadó), szeptember 12-14 
(MTA Fehérjemodellezési Kutató Csoport) 
Moszkva, október 10-12. (Magyar Kémikusok Egyesülete) 
Orosz Gergely Nepál, szeptember 4-október 12. (OTKA T 046636) 
Szilágyi Lóránd Bukarest, Román Tudományos Akadémia Számítóközpont 
Véber János Bécs, 2006 március és november Az Osztrák Csereszolgálat 
(Österreichischer Austauschdienst, ÖAD) kéthónapos kutatási 
ösztöndíja a bécsi egyetem Klasszika-filológiai Tanszékén, az 
ÖNB-ben, és a Haus- Hof- und Staatsarchivban, Támogató: 
ÖAD, Pro Bibliotheca Alapítvány (kiutazási támogatás) 
 




Apor Éva, kandidátus: orientalisztika 
Babus Antal, PhD: irodalomtörténet 
Bánhegyi Zsolt: könyvtári informatika 
Bedecs László, PhD: irodalomtörténet, elmélet 
Cserbák András, dr.: információkereső nyelvek 
Dévényi Kinga, kandidátus: orientalisztika 
Huszághné Kelecsényi Ágnes, PhD orientalisztika 
Isztray Botond, dr.: szépirodalom 
Körmendy Kinga, PhD: művelődéstörténet 
Luvsandash Erdenesuvd,PhD: orientalisztika 
Mázi Béla, dr.: történettudomány, művelődéstörténet 
Murányi Lajos, dr.: könyvtártörténet, művelődéstörténet 
Orosz Gergely,: orientalisztika 
Rozsondai Marianne, kandidátus: könyv- és művelődéstörténet 
Tatár Sándor, PhD: szépirodalom, műfordítás 
Tóth Gábor: mediavisztika 




1. Apor É.: Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of 
Sciences. In: Art Treasure in the Palace of the Hungarian Academy of  
Sciences. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2006. pp. 67-76. 
2. Apor É., Ormos I. (eds.): Goldziher Memorial Conference Budapest 2005 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, 2005. 302 p. 
3. Bedecs L.: Beszélni nehéz. (Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről). 
Kijárat, Budapest, 2006. 216 p. 
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ság, Budapest, 2006. május. 
20. Orosz G.: Ótibeti világi szövegek, [Speciálkollégium] Eötvös Loránd Tudo-
mány-egyetem, Tibeti Szak, Budapest, 2005. ősz. 
21. Orosz G.: Az Alexander-könyvek, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-
ra, 2006. október.  
22. Rozsondai M.: A könyvkötés művészete, [Tanfolyam] Papír- és Nyomdaipari 
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Vác, 2006. október. 
26. Rozsondai M.– Rozsondai B: Cataloguing rare books in the Library of the 
HAS – problems of incunabula and copy-specific data. Consortium of 
European Research Libraries (CERL) konferencia. Budapest, 2006. novem-
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tek sorozatának „Friedrich Nietzsche ’Zarathustrá’-jának magyar fordításai” 
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28. Tatár S.: Internationale Übersetzerwerkstatt 2006, [Résztvevő] Literarisches 
Colloquium Berlin műhelyrendezvénye, Berlin–Leipzig, 2006. március. 
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X. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 
2006-ban is számos küldöttség, látogató járt a Számítóközpontban szakmai 
tapasztalatszerzés céljából Elsősorban az akadémiai csereegyezmények keretében 
láttuk vendégül egy-egy hétre a román és a bolgár akadémia munkatársait, vala-
mint a lengyel tudományos könyvtárak informatikus-könyvtáros küldöttségének 
tartottunk prezentációt az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiről. Feldolgozó 
Osztályunk munkatársa, Dancs Szabolcs a Bolgár Tudományos Akadémia Köz-
ponti Könyvtárával való együttműködés keretében dec. 7-20. között Szófiába 
látogatott az ottani informatikai rendszerek és technológiák tanulmányozására. 
Szilágyi Lóránd a Román Tudományos Akadémia Könyvtárával folytatott 
együttműködés keretében tett látogatást Bukarestben és segítette az ottani elekt-
ronikus rendszer működtetését. 
 
Keleti Gyűjtemény 
2006. április 26. Ranjit Rae, India nagykövete Dr. Nandhini Iyer Krishna kí-
séretében látogatott el a Gyűjteménybe. A nagykövet úr felvetésére kidolgoztunk 
a két ország közötti együttműködésbe illeszkedő munkatervi pontot. 2006. május 
10-18. Benjamin Richler professzor, a jeruzsálemi Institute of Microfilmed 
Hebrew Manuscripts munkatársa dolgozott a genizák inventáriumán. 2006. má-
jusban Szergej Grigorjevics Klastornij, augusztusban Ephraim Hazan, novem-
berben Ali Emre Özyildirim kutatott a Gyűjteményben hosszabb ideig. 2006. 
szeptember 1-én az MTA elnöke kíséretében vendégül láttuk Erdő Péter bíboros, 
prímást és Schweitzer József főrabbit. 2006. szeptember 8-án Abolfazl Rahnama 
az Iráni Iszlám Köztársaság nagykövete tett búcsúlátogatást. 2006. szeptember 
29-én a Koreai Köztársaság nagykövete, Seock-jeong Eom tekintette meg a Gyűj-
teményt Sung-chul Shin konzul kíséretében. 2006. október 5-án a CEU doktori 
hallgatóinak egy csoportja kapott szakmai bevezetést elsősorban turkológiai 
gyűjteményünkbe. 2006. október 10-én mi is fogadtuk az ELTE Könyvtár Tan-
székének hallgatói csoportját. 2006. november 20. és december 4. között az Aka-
démiák közötti nemzetközi együttműködés keretén belül a Román Akadémia 
Könyvtárának bibliográfusa, Alina Monica Popescu végzett kutatásokat a 
Kaufmann gyűjteménnyel kapcsolatban. 
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XI. KÖNYVTÁR ÉS REKLÁM 
 
Könyvtárunkat látogatni kívánó csoportokat előzetes bejelentkezés és egyez-
tetés után fogadtuk, egyetlen érdeklődőt sem utasítottunk vissza. Vendégeink 
voltak: Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon (Máriaremete) 18 fő; CEU 20 fő; 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete - Társadalmi Szekció. 
Olvasótermünk TV-felvételeknek is lehetőséget biztosított (Vizi E. Szilvesz-
ter, Náray-Szabó Gábor, Kun Miklós). 
A főigazgató részt vett a sziráki Teleki-napok nyitó ünnepségén és koszorút 
helyezett el a gróf Teleki József kriptáján lévő emléktáblán. 
Dr. Domsa Károlyné 2006 januárjában Biblioteka Emlékérem kitüntetésben 
részesült. Dr. Mázi Béla, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye munkatársa 
Főtitkári Dicséretben részesült. 
 
A Kézirattár számos esetben kölcsönzött anyagokat szerződéssel más intéz-
mények kiállítására:  
- a „Sigismundus Rex et Imperator” kiállításra kódexek és ősnyomtatvány-
ok kölcsönzése a Szépművészeti Múzeumnak, majd a Luxemburgi Nem-
zeti Múzeumnak; 
- a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a Pilinszky János-kiállításra fényképek vá-
logatása, a kiállítást továbbvitték a szegedi 11. Őszi Kulturális Fesztiválra 
is; 
- a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a „Halotti maszkok” c. kiállításra Kisfa-
ludy Károly halotti maszkjának kölcsönzése; 
- a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a „Gond és hitvallás, 1956 az irodalom-
ban” c. kiállításra anyag előkészítés és digitalizálás; 
- „Európa védelmében”, a Hadtörténeti Múzeum Kapisztrán János-
kiállítására régi könyvek kölcsönzése; 
- A KSH Bibó-kiállítására Bibó István: Nyilatkozatának digitalizálása; 
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- Báthory Miklós-emlékkiállítás halálának 500. évfordulójára, a Váci Szé-
kesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjteményben – anyagválogatás, 
majd digitalizálás; 
- A „Három a tánc! Magyarországi táncábrázolások 1686-1940“ vándorki-
állításra Székesfehérvárra, Balassagyarmatra, majd Salgótarjánba a Nóg-
rádi Történeti Múzeumnak Füssly-akvarell kölcsönzése 2004/2006; 
- A „Kék vér, fekete tinta – Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700“ 
c. az Országos Széchenyi Könyvtár, a Horvát Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtár, a Szlovák Nemzeti Könyvtár és az Esterházy Privatstiftung kö-
zös kiállítására RMK-könyvek kölcsönzése 2005/2006; 
- A Balassi Bálint-festmény az MTA Művészeti Gyűjteményének a Balassi 
Bálintról megjelent török-magyar nyelvű könyv bemutatóján; 
- A Berlinben rendezett Friedrich Stüler-kiállításra akadémiai tervrajzok 
kölcsönzése az MTA Művészeti Gyűjteménye közvetítésével; 
- MTA Művészeti Gyűjteménynek érmek kölcsönzése 2004-2009 közötti 
időszakra; 
- MNM Állandó Történeti Kiállítására tartósan odaadott tárgyak kölcsön-
zésének meghosszabbítása 2010-ig; 
MNM ’Tudós magyarok – akik a 20. századot csinálták’ Eötvös L. dokumen-
tumok kölcsönzésének meghosszabbítása 2007-re. 
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XII. PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK 
 
NKA pályázaton könyvbeszerzésre 1.2 millió forint támogatást kaptunk. 
NKA (2144/0001) Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 
„Az MTA Könyvtára folyóirat állományának bővítése a nemzetközi kiadvány-
csere keretében” -- 8 MFt támogatást nyertünk el vele az akadémiai folyóiratok 
előfizetéséhez. 
ODR meghívásos pályázattal 4 millió forintot nyertünk könyvbeszerzésre. 
NKA (2120/270) „Kőrösi Csoma Sándor és Duka Tivadar hagyatékának 
elektronikus feldolgozása”. Témavezető: Dévényi Kinga. A pályázatot a kért 
teljes összegben megnyertük, ez 324.392 Ft (243.000 Ft NKA + 81.392 Ft saját 
erő). A megvalósításra 2006-ban került sor. A tibetisztika alapítójának, Kőrösi 
Csoma Sándornak (1784-1842) a hagyatéka 1885-ben került Duka Tivadar köz-
reműködésével az MTA Könyvtárába, míg Duka Tivadar (1825-1908) elsősor-
ban Kőrösi Csomával kapcsolatos hagyatékát 1904-ben adományozta az Akadé-
miának. E két hagyaték elektronikus feldolgozására szólt a pályázat. A hagyaté-
kok feldolgozása határidőre megtörtént az ALEPH-ben, a kéziratos albázison 
belül. Az elektronikus feldolgozással egyidejűleg sikerült megteremtenünk a kor-
szerű és szakszerű tárolás feltételeit is. 
CCKF (Stein projekt II, RG 003-U-03, témavezető: Apor Éva), utolsó év. Az 
évi támogatás: 3.150 EUR. a Pro Bibliotheca Alapítványnál. 
OTKA (Keleti Katalógusok, T 046636, témavezető: Apor Éva), utolsó év. 
Évi támogatás: 2.119 eFt 
Az NKA Könyvtári Kollégiumától restaurálásra 2007-re 800 eFt-ot nyertünk, 
ehhez 30% önrész, 343 eFt járul. A pályázatot a Kézirattár a Keleti Gyűjtemény-
nyel közösen nyújtotta be 2006. októberében és az összeget megosztva fogja fel-
használni. 
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Elnök:     Ritoók Zsigmond akadémikus 
Titkár:     Dr. Domsa Károlyné, ny. főigazgatóhelyettes 
Tagok:     Finta József akadémikus 
     Fodor Sándor egyetemi tanár 
     Karsai Béla, a Műanyagtechnikai Holding Rt. elnöke 
     Láng István akadémikus 
     Nyomárkay István akadémikus 
     Pléh Csaba akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese 
     Szabadhegÿ Péter, a Helikon Rt. igazgatója 
     Zilahy Péter, az MTA Főtitkári Titkárság vezetője 
 
Felügyelőbizottság 
     Gáspárné Kempfner Anna, építészmérnök 
     Gömbös Ervin, közgazdász 
     Hazai György, akadémikus 
 
2006. június 14-én került sor az újonnan alakuló kuratórium első ülésére. Az 
alapító okirat módosítása is szükségessé vált a személyi változások, a jogszabály-
változás és az új alapítványi cél megjelenítése miatt. A Fővárosi Bíróság 2006. 
szeptember 11-én kelt végzésével módosította az alapító okiratot. 
Az Alapítvány segítségével készült el a Kőrösi Csoma Sándor életét és mun-
kásságát, ill. a tibeti gyűjteményt bemutató könyvtári honlap. A nyilvános bemu-
tatóra 2006. november 14-én került sor. Két munkatárs külföldi tanulmányútjá-
nak költségeihez és néhány kézirat vásárlásához is hozzájárult az alapítvány. 
Ugyancsak támogatást kapott a könyvtárban rendezett zongorahangverseny is. 
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Jelentős összeg került a Pro Bbiliotheca Alapítványhoz meghatározott céllal: 
csalai Kégl Miklós adományával az MTAK Keleti Gyűjtemény Kégl-könyvtára 
állományvédelmét, restaurálását és internetes katalógusban való feldolgozását 
kívánja elérni. A munkálatok megkezdődtek. Alapítványi támogatással jelent 
meg a Goldziher Memorial Conference c. kötet a Könyvtár Oriental Studies c. 
sorozatában. Befejeződött az MTAK Keleti Gyűjteményben található genizák 
digitalizálása, melyet a Friedberg Genizah Project támogatott. Folytatódott a Ke-
leti Gyűjteményben a Pro Bibliotheca támogatásával a Stein projekt, mely előre-
láthatólag 2007-ben fejeződik be. Az Alapítvány 2007-ben támogatni kívánja a 
Kaufmann Gyűjtemény honlapjának elkészítését. 





Megnevezés Könyvtár Lukács Archívum Összesen 
Személyi juttatások 237.515 14.106 251.621 
Munkaadókat terhelő járulékok 76.961 4.541 81.502 
Állománygyarapítás 122.663 109 122.772 
Dologi kiadások 79.730 1.382 81.112 
Vásárolt és kiszámlázott ÁFA 18.044 230 18.274 
Továbbszámlázott kiadások 1.180  1.180 
Átadott pénzeszközök 129  129 
Intézményi beruházás 3.438  3.438 
Központi beruházás 850  850 
Felújítás  9.818  9.818 
Beruházás és felújítás áfá-ja 2.821  2.821 
Kiadások összesen 553.149 20.368 573.517 
*a Lukács Archívum 2006. VII. 1-től az MTA Filozófiai Kutatóintézethez került 
 
Állománygyarapítás (eFt) 












53.993 Acta Ph. megv. 7.300 
NKA                 8.000 
-- 69.293 
Könyv 5.311 ODR 2005.       4.850 
NKA                1.200 
143 11.504 
Könyv* 49 NKFP6 pályázat  828 -- 877 
Folyóirat 30.656 -- 9.123 39.779 
Folyóirat* 60 -- -- 60 
Kézirat -- 57 -- 57 
Adatbázisok 1.202 -- --- 1.202 








129 -- -- 129 
Összesen 91.400 22.235 9.266 122.901 
*Lukács Archívum és Könyvtár 
 











Személyi juttatások 55 46 58 44 
Munkaadókat terhelő 
járulék 
19 15 18 14 
Állománygyarapítás 5 14 5 22 
Dologi kiadások 16 14 13 14 
ÁFA kiadások 5 5 3 3 
Átadott pénzeszközök 0 4 0 0 
Beruházás- felújítás 0 2 3 3 
Összesen  100 100 100 100 
 
Bevételek (eFt)* 
A költségvetési támogatás adata tartalmazza a Lukács Archívum támogatását is. 
2006. évben a Lukács Archívumnak bevételei nem voltak. 
Megnevezés Összesen 
Xerox 1.917 
Számítógépes nyomtatás 29 
Foto 751 
CD szolgáltatás 872 
Kiadvány és képeslap értékesítés 211 
Folyóirat megváltás 259 
Beiratkozási díj 3.502 
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Külföldi kölcsönzési díj 84 
Közlési díj 43 
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 1.229 
Bérleti díj 6.061 
Könyvtartozás, kártérítés 96 
Egyéb bevétel 111 
Intézményi egyéb sajátos bevétel összesen 15.165 
Kiszámlázott áfa 2.738 
Áfa visszatérülés  12.247 
Áfa bevétel összesen 14.985 
Intézményi működési bevétel összesen 30.150 
Megnevezés Összesen 
  
Költségvetési támogatás 453.200 
Költségvetési támogatás elvonás - Lukács Arch. II.félévi ktg-e - 11.745 
Pótelőirányzat - 2005. évi bérfejlesztés szintre hozása 3.266 
Pótelőirányzat csere és könyvbeszerzésre 35.000 
Pótelőirányzat cseretevékenység támogatására 22.700 
Pótelőirányzat - főigazgatói bérkeret kiegészítés 2.454 
Pótelőirányzat restaurálásra Kézirattár részére 500 
Központi beruházás támogatása 850 
OTKA T046636 „Keleti katalógusok”-ra 2.064 
OTKA T046490 „Lukács levelezés”-re 1.067 
Költségvetési támogatás összesen 509.356 
  
NKA 212/0270 Kőrösi és Duka hagyaték elektronikus feldolgo-
zása 
243 
NKFP6-Lukács Arch. közös pályázata a Gond-Cura Alapítvány-
nyal 
3.200 
NKA 2144/0001 folyóiratállomány bővítés kiadványcsere kereté-
ben 
8.000 
NKA 2110/0296 könyvtári dokumentumok beszerzésére 1.200 
APEH szja 1% 143 
Támogatásértékű bevétel összesen 12.786 
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NKÖM ODR 4.6/275/ 2005. évi támogatás könyvbeszerzésre 4.850 
NKÖM-OSZK könyvtárközi kölcsönzés postaköltség megtéríté-
sére 
543 
NKÖM kult .szakemberek szervezett továbbképzésére 2005.évi 748 
NKÖM kult. szakemberek szervezett továbbképzésére 2006.évi 600 
Előző évi maradvány keretből kapott támogatás összesen 6.741 
  
Gépkocsi értékesítés 311 
MTA/ Akadémiai Kiadó: Acta Physica eladás vételárából támo-
gatás 
7.300 
Pro Bibliotheca Alapítvány támogatások:  
- Stein II. projekt terhére John Falconer repülőjegy vásárlásra 104 
- Stein II. projekt terhéreJohn Falconer szállás és napidíj 86 
- Tempefői keret terhére kézirat vásárlás 57 
- Gála Party Service hangverseny utáni fogadás 150 
- Geniza keret terhére digitalizálás és szállítási költség 71 
- Goldziher kötet nyomdai munka 762 
- Workshop keret terhére Goldziher kötet nyomdai munka 127 
- Véber János utiktg. támogatás 9 
- Kégl és Geniza projekt terhére HP nyomtató és scanner vásárlás 497 
- Kégl és Geniza projekt terhére PC és 3 db monitor vásárlás 242 
Átvett pénzeszközök összesen 9.716 
Megnevezés Összesen 
  
    OTKA T046636 „Keleti katalógusok” 57 
    szállítói kötelezettségek: SWETS- folyóirat előfizetésre 9.104 
                                             folyóirat vásárlásra 19 
                                             könyvvásárlásra 143 
    egyéb szállítói kötelezettségek: szolgáltatások 3.331 
    szállítói kötelezettségek ÁFÁ-ja 587 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen 13.241 
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BEVÉTELEK ÖSSZESEN 581.990 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 573.517 
TÁRGYÉVI MARADVÁNY 8.473 
  
A tárgyévi maradvány részletezése:  
- önrevíziós befizetésre kötelező tartalékolás 5.518 
- személyi juttatás maradványa ( megbízási díj ) 19 
- TBJ maradvány ( személyi kerethez kapcsolódó ) 1 
- szállítói kötelezettség 935 
- felújítási keret maradvány 2.000 
Tárgyévi maradvány összesen 8.473 
 
